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Efisiensi generator merupakan perbandingan antara daya keluaran (Pout) 
dan daya masukan (Pin). Efisiensi dipengaruhi oleh arus beban, jika arus semakin 
besar maka rugi daya juga semakin besar, hal ini menyebabkan efisiensi menjadi 
kecil, sebaliknya jika arus beban kecil maka rugi daya juga akan semakin kecil 
sehingga efisiensi menjadi semakin besar. Penulis ingin mengetahui seberapa 
besar efisiensi generator yang ada di PLTU Bukit Asam, efisiensi yang didapat 
dari hasil perhitungan dengan membandingkan daya keluaran terhadap daya 
masukan mulai dari tanggal 24 sampai 26 April 2015 terlihat bahwa efisiensi rata-
rata dari generator berkisar antara 99,80%.  
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Generator efficiency is the ratio between the output power (Pout) and input power 
(Pin). Efficiency is affected by the load current, if the current is greater then the 
power lossis also getting bigger, it causes the efficiency to be small, on the 
contrary if the load current is small, the power loss will also be small so that 
efficiency becomes greater. Writer wanted to know how much the efficiency of 
the PLTU generators in Bukit Asam, efficiencies gained from the results of 
calculations by comparing the output power to input power ranging from24 to 26 
April 2015 shows that the average efficiency of the generator ranges between 
99.80%. 
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